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CHARLES BAUDELAIRE, Dell’essenza del riso e in generale del comico nelle arti figurative, seguito da
Alcuni caricaturisti francesi, Alcuni caricaturisti stranieri, a cura di Sara Bonomo, Taranto,
Lisi, 2003, pp. 189.
1 Buona  traduzione  dei  tre  scritti  baudelairiani  dedicati  al  riso,  preceduta  da  una
introduzione sobria e efficace.
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